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O Brasil é considerado o maior exportador e o segundo produtor de carne bovina no mundo. O 
potencial genético dos animais deve ser avaliado para que seja possível produzir carne com 
qualidade e de maneira eficiente, contribuindo com benefícios para a sociedade. Este trabalho 
teve como objetivo avaliar a qualidade físico-química da carne maturada de animais Canchim 
de diferentes linhagens como parte de um amplo projeto de melhoramento genético da raça 
envolvendo características fenotípicas não- convencionais. O experimento foi realizado na  
Embrapa Pecuária Sudeste na cidade de São Carlos. Foram utilizados 44 animais da raça 
Canchim, onde foram consideradas as linhagens antiga (H), nova (L) e cruzada (M). Os animais, 
machos castrados, foram confinados por um período de 4 meses, e abatidos em frigorífico 
industrial com peso final médio de 573kg e idade de aproximadamente 36 meses. Da meia 
carcaça esquerda de cada animal, foi retirada uma amostra do músculo longissimus, que 
corresponde entre a 12ª e 13ª costelas, de onde foram seccionados os bifes de 2,5cm de 
espessura para as análises de qualidade da carne (cor objetiva da carne e da gordura, 
utilizando os parâmetros L*- luminosidade, a* - intensidade de vermelho da carne e b* - 
intensidade de amarelo, capacidade de retenção de água - CRA, perda por cocção - PPC, pH e 
força de cisalhamento - FC). Uma parte das amostras foi analisada após 24 horas (tempo zero - 
M0) e o restante embalado a vácuo e mantido em câmara refrigerada a 1°C, sendo depois 
analisado aos 7 e 14 dias de maturação. Os dados foram avaliados por meio de análise de 
variância, e quando encontrada diferença significativa (p<0,05), foi realizado o teste de média 
SNK. Não foram encontradas interações significativas (p>0,05) entre linhagem e tempo de 
maturação para os parâmetros estudados. Para as linhagens, foram encontradas diferenças 
significativas (p<0,05) para os parâmetros L*, pH e FC. O valor de L* da linhagem H foi maior 
(p<0,05) quando comparado a L (39,06 e 37,59, respectivamente); já no parâmetro pH, a 
linhagem L apresentou maior valor quando comparada a H (5,49 e 5,53, respectivamente). A 
FC foi maior para H (6,44kgf/cm²) em relação às outras linhagens (5,47 e 5,38 kgf/cm², L e M 
respectivamente). Para o tempo de maturação, foram encontradas diferenças significativas (p< 
0,05) para todos os parâmetros, exceto PPC. O parâmetro L* no tempo de maturação 14 dias 
(M14) foi maior quando comparado aos tempos zero (M0) e 7 dias (M7). Tanto para a* quanto 
para b*, foram encontrados maiores valores nos tempos M7 e M14 se comparados com o 
tempo zero. O pH foi maior no tempo M14 (5,54). Para o CRA, houve maior retenção de água 
da carne no M0 (79,05) e menor valor (74,36) para M14. A FC foi menor para M14 
(4,18kgf/cm²) em relação a M0 (7,66 kgf/cm²) e M7 (5,45 kgf/cm²), sendo considerada mais 
macia. O experimento realizado com diferentes linhagens e tempos de maturação da raça 
Canchim mostrou diferença na qualidade físico-química da carne, evidenciando a importância 
dos trabalhos de melhoramento genético para esses parâmetros na raça Canchim. 
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